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电厂 0.4KV 厂用电系统接线图如图 1 所
示，正常运行时，两段 0.4KV 厂用电分别带厂
用Ⅰ、Ⅱ段运行，厂用变压器分别为 41B 和








































3.1.2 进线开关 1ZKK、2ZKK 手动跳闸，

















工 程 科 技
经判断Ⅰ母无压或 1ZKK
跳位且 5LH 无流，Ⅱ段母线有压，则经延时
跳 1ZKK，确认 1ZKK 跳开后 (1ZKK 在分闸位
置且 5LH 无流)，合 3ZKK。
3.1.6 母联备用 #2 进线开关 （3ZKK 备用
2ZKK）。经判断Ⅱ段母线无压或 2ZKK 跳位且
7LH 无流，，Ⅰ段母线有压，则经延时跳开
2ZKK，确认 2ZKK 已跳开后 （2ZKK 在分闸位








3.1.9 电压互感器 YH 断线告警。母线最
大电压和最小电压差超过额定电压的 30%且
延时 3 秒认为 YH 断线 （两相断线或单相断
线）。或者或者进线有压、进线开关在合位且














量，开关 1ZKK、2ZKK 及 3ZKK 分合闸状态
量，高压开关 DL513 （DL523） 分合闸状态
量。输出部分主要接出 3ZKK 分合闸开出接
点，备自投动作、报警信号接点等。电气原理

























[2] 黄福进 PLC 在电厂厂用电备自投系统中的

































物 处 理 允 许 化 学 需 氧 量 最 高 不 超 过
1000~2000ppm，正常化学需氧量为 800ppm，所以
将化学需氧量稀释到 800ppm左右，这样就可能
过到生化处理允许的进水浓度。
搭式生物滤池：污水经稀释后可以满足增滤
进水化学需氧量为 800ppm左右的要求。这样塔
滤出水的化学需氧量为 100~150ppm左右，尚不
能达到国家规定的排放标准。但是由于塔滤对有
机物负荷的波动适应性较强，其用作污水二级处
理的前处理，以保证二级处理有经常稳定的处理
效果和良好的出水水质，而不受原水水质波动的
影响是比较合适的。
接触氧化（淹没式生物滤池）：污水经塔滤处
理后，其出水化学需氧量为 100~50ppm，再经过接
触氧化曝光，完全可以达到国家规定的排放标准，
所以接触氧化作为二级生物处理的构筑物是很合
适的。
2塔式生物滤池的选用
2.1 塔式生物滤池的概况：塔式生物滤池是
一种高效生物处理构筑物，每日可处理污水量约
为填料体积的 10 倍左右，其净化能力一般为每日
每立方米填料 1~3kg生化需氧量，比普通滤池约
同 10~20倍，这样高的处理净化能力完全依靠滤
料表面形成的一层生物膜来净化污水。滤料表面
的生物膜可用人工方法进行“挂膜”，挂膜成功后，
连续进行几天生物膜就形成了。在塔式生物滤池
内，污水依靠重力作用连续不断的由上而下的流
经滤料，形成一层水膜，而空气是借着自然拔风作
用或人工通风方式连续不断的自下而上（或自上
而下）的通过滤料。滤料表面上的微生物惜酶的作
用，是被吸附和吸收的有机物在氧的参与下进行
氧化分解，同时以有机物为营养进行自身繁殖。塔
式生物滤地净化污水的过程是一个复杂的物理化
学、生物化学和水力化学的综合过程。包含液体的
紊乱流动。附着水膜和流动股的混合稀释、氧的扩
散和吸收，微生物的新陈代谢，有机物的分解等过
程。由于污水的冲刷作用，老化的生物膜附着力
差，因而不断的脱落，新的生物膜又不断的生长，
脱落的生物膜随水流出滤池，进行水膜分离。
生物膜主要有菌胶团和丝状菌组成，其中还
有原生动物的生长，对不同的污水、不同的气候、
不同的工作条件、不同的滤池浓度、生物膜中的微
生物种类和数量就不同，生物膜的颜色有时也不
同。
2.2 塔式生物滤池的使用范围：塔式生物滤
池无论是对生活污水或者是各种能被微生物降解
的工业废水都是适用的。特别是由于它对有机负
荷的波动适应力较强，一般常被用在生活污水的
二级生物处理之前，以保证二级处理的效果和良
好的出水水质。
塔式生物滤持有生物分层的特点，在处理氧
化物时，由于其被氰能力较高的细菌布在它的上
层，允许高达 50毫克 /升以下，因此增滤在我国的
含氰废水处理上被首先采用。
塔滤的适用水量范围：一般为 100- 500m3/
日，水量大小则塔的数量多，管理不方便。
塔式生物滤池对防治环境污染和防治水源
污染等，都将起到巨大作用。
摘 要：针对如何利用塔式生物滤池处理生活污水进行了分析。
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